





































































月／日 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
ステージ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ
１週コース １ ２ ３ ４ ５ ６ ７
２週コース １ ２ ３ ４ ５・６ ７・８ ９ 10～13 14
３週コース １・２ ３・４ ５・６ ７・８ ９～11 12～14 15 16～20 21
負荷試験























































































































PCI後（病日） ０日目 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目




























































































































































運動項目 METs 運動項目 METs
入院生活編 日常生活編
睡眠 0.9 デスクワーク 1.3
背もたれ　坐位 1.0 電話 1.5
立位 1.2 洗濯 2～4
坐位　読書 1.3 掃除機 2.8～4.3
　〃　食事 1.5 調理 3.3
　〃　入浴 1.5 散歩 3.5
ポータブルトイレ 1.8 畑仕事 MO
会話　立位 1.8 老老介護 4
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infarction gain a greater improvement in exercise capacity 
after exercise training than those with small to medium 
infarction. Clin cardiol 26 : 280－286, 2003.
